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В умовах формування засад ринкової економіки в Україні все більшого значення набуває наявність 
ефективно організованого фінансового ринку. Суб'єктами фінансового ринку є фінансові посередники які  
враховують природу макроекономічних процесів, які відбуваються в країні, та їх взаємодію, і в зв'язку з цим 
мінімізується ризик втрат від неефективної та нескоординованої діяльності. На сьогодні в Україні небагато 
фінансових посередників, хоча, за прогнозами, їх кількість і роль в економіці мають зрости.  Протягом останніх 
декількох років фінансовий ринок України динамічно розвивається. Сукупні активи фінансових посередників 
збільшилися за останні 5 років у 5 разів приблизно до 50% від ВВП, а обсяги торгів на організованому 
фондовому ринку – більше ніж вдвічі і складають 4.2% від ВВП. Проте, загальний рівень розвитку фінансового 
ринку залишається досить низьким. До основних проблем розвитку інститутів фінансового посередництва 
можна віднести наступні. 
1. Незначні обсяги заощаджень в Україні. Сучасна багатогалузева і впливова система фінансового 
посередництва є характерною для країн зі стабільно високим рівнем середньодушового доходу.  
2. Наявність внутришньогрупової конкуренції. Обсяги залучених фінансовим посередником капіталів 
характеризують його позиції серед компаній свого типу. Вони, конкуруючи між собою, намагаються поліпшити 
якість та доступність своїх послуг і забезпечити додаткові вигоди для акціонерів. При цьому, 
внутришньогрупова конкуренція змушує фінансових посередників зменшувати свої витрати на ведення бізнесу 
з метою зменшення вартості своїх послуг. 
3. Наявність між групової конкуренції. Намагаючись забезпечити для свої групи конкуренті переваги, такі 
організації намагаються впливати на прийняття рішень та внесення змін у діюче законодавство (лобіювання). 
Державне регулювання фінансового посередництва справляє значний вплив на такі зміни. Приймаючи новий 
законодавчий акт держава може забезпечити конкурентні переваги фінансовим посередникам певної групи. 
Таким чином, виходячи з прямого впливу держави на діяльність фінансових посередників, виникає 
необхідність вдосконалення державного законодавства з питань регулювання їх діяльності та створення умов 
для підвищення конкурентоспроможності фінансових посередників. 
 
